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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel return on asset, 
likuiditas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan di BEI. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan di BEI yang 
berjumlah 43 perusahaan periode 2016-2018. Teknik penentuan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling, sehingga sampel akhir yang didapatkan adalah 20 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Metode penelitian ini 
adalah kuantitatif yang menggunakan data sekunder perusahaan melalui laporan 
keuangan tahunan perusahaan yang bersumber dari Indonesia Stock Exchange (IDX). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa return on asset, likuiditas berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap nilai perusahan perbankan dan struktur modal berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan perbankan. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel 
independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
 




The purpose of this study was to determine the effect of return on asset, liquidity, and 
capital structure of the company’s value in the banking sector in BEI. The population in 
this study are all companies of the banking sector in BEI totaling 43 companies in 2016-
2018. Sampling technique used was purposive sampling, so that the final sample 
obtained was 20 banking companies listed on the Stock Exchange in 2016-2018. This 
research method is quantitative that use company secondary data through company 
annual financial reports sourced from Indonesia Stock Exchange (IDX). The analysis 
shows that the return on asset, liquidity negative and significant impact on the value of 
the company in the banking sector, and capital structure positive impact on the value of 
the company in the banking sector. F test results show that the independent variable has 
a significant effect on the dependent variable. 
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1. PENDAHULUAN 
Perekonomian Global saat ini secara tidak langsung berimbas bagi perekonomian di 
Indonesia. Keadaan politik dalam negeri juga mempengaruhi perekonomian di 
Indonesia. Perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar 
perusahaan dalam negeri. Persaingan membuat setiap perusahaan semakin 





yang berorientasi pada laba salah satunya dapat meningkatkan nilai perusahaan serta 
mensejahterakan pemilik perusahaan atau pemegang saham. 
Nilai perusahaan akan meningkat apabila harga saham meningkat yang 
ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. 
Dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan tersebut perusahaan harus mencukupi 
kebutuhan dananya, agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Kinerja yang baik dapat 
meningkatkan nilai perusahaan serta harga saham perusahaan, hal ini akan 
mencerminkan kemakmuran para pemegang saham perusahaan. Suatu perusahaan 
sering mengalami kekurangan modal yang berakibat pada kinerja perusahaan barang 
atau jasa yang dihasilkan kurang maksimal dan perusahaan pun tidak mampu bersaing 
di pasar serta mengalami perkembangan yang lambat. Perusahaan memperoleh sumber 
dana dari dalam perusahaan berupa penyusutan dan laba ditahan, sedangkan sumber 
dana dari luar perusahaan berupa hutang dan penerbitan saham. Nilai perusahaan pada 
dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah dengan harga pasar 
saham perusahaanan karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian 
investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Harga pasar saham 
bertindak sebagai barometer kinerja manajemen perusahaan. 
.  
2. METODE 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis 
annual report atau laporan keuangan pada sampel perusahaan yang diteliti, yaitu 
sebanyak 20 sampel dari 43 perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Sumber data keuangan dalam studi ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek 
Indonesia. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil  
Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independent 
Return On Asset, Likuiditas dan Struktur Modal terhadap variabel dependen Nilai 





Tabel 1. Hasil Uji F 





1 Regression 0,057 3 0,019 6,651 0,001 
 Residual 0,132 46 0,03   
 Total 0,189 49    
Sumber : Data sekunder diolah 2020 
 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 disimpulkan bahwa nilai 
signifikansi level sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai signifikan yang dipersyaratkan 
yaitu 0,05 yang berarti variabel return on asset (X1), likuiditas (X2), dan struktur modal 




3.2.1 Pengaruh Return On Asset Terhadap Nilai Perusahaan 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS, return on asset signifikan dan 
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian dari (P. Utami and Welas 2019), (Hardika, Mahayana, and Marhaeni 2018) 
dan (Hakim 2019), yang menyatakan hasil return on asset signifikan dan berpengaruh 
negatif. Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa variabel return on asset rendah maka 
para investor tidak akan tertarik menanamkan modalnya terhadap perusahaan, karena 
jika return on asset menurun maka akan diikuti dengan menurunnya nilai perusahaan. 
Tingginya return on asset suatu perusahaan akan meningkatkan kepercayaan 
investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut dan sebaliknya rendahnya return on 
asset dalam suatu perusahaan akan menyebabkan menurunnya kepercayaan investor, 
jika return on asset tinggi maka harga saham juga akan meningkat. Sehingga informasi 
dalam return on asset akan menjadi nilai positif bagi investor (Yuliati and Zakaria 
2016). Penelitian ini tidak sejalan dengan (Purnasari et al. 2019), (Susilaningrum 2016), 
dan (Isnawati, Iskandar, and Iskandar 2019) yang menyatakan bahwa return on asset 
memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
3.2.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 
Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang negatif 





(Anwar 2018), (I. A. G. D. M. Sari and Sedana 2020), dan (Repi, Murni, and Adare 
2016). Hasil   penelitian   membuktikan   bahwa   secara   parsial   tidak   terdapat 
pengaruh yang signifikan antara likuiditas perbankan ditinjau dari Loan to Deposit 
Ratio (LDR) terhadap Nilai Perusahaan. Tidak berpengaruhnya Loan to Deposit Ratio 
(LDR) terhadap Nilai Perusahaan diakibatkan adanya kredit macet sehingga besarnya 
kredit yang diberikan kurang berdampak pada nilai perusahaan perbankan. Penyebab 
lain yaitu persentase Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak siginfikan dimungkinkan 
karena adanya presentase bunga kredit dan bunga dana pihak ketiga yang kecil (Yuliati 
and Zakaria 2016). 
Peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR) disebabkan peningkatan dalam 
pemberian kredit ataupun penarikan dana oleh masyarakat yang berdampak makin 
rendahnya likuiditas bank yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat 
yang pada akhirnya menyebabkan penurunan profitabilitas bank dan nilai perusahaan 




Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : Nilai return on asset yang dihitung dengan rasio 
ROA signifikan dan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan perbankan. Asset 
perusahaan yang tidak dikelola secara efektif dan efisien tidak akan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan karena asset berperan untuk memperoleh laba secara berkala. 
Hipotesis yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan tidak terbukti dalam penelitian ini. Nilai likuiditas yang dihitung dengan 
rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) signifikan dan berpengaruh negative terhadap nilai 
perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya semakin tinggi pula nilai perusahaannya, namun sebaliknya jika perusahaan 
tidak mampu memnuhi kewajiban jangka pendeknya maka tidak akan ada pengaruhnya 
terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan tidak terbukti dalam penelitian ini. Nilai struktur modal 
yang dihitung dengan rasio Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif tidak 





baik maka akan meningkatkan nilai perusahaan namun apabila perusahaan tidak dapat 
mengelola struktur modalnya dengan baik maka akan menurunkan nilai perusahaan. 
Pengelolaan struktur modal yang seimbang akan mempengaruhi persepsi investor 
terhadap kondisi perusahaan sehingga akan lebih menarik minat investor untuk 
berinvestasi pada perusahaan perbankan. Hipotesis yang menyatakan bahwa struktur 
modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan terbukti dalam penelitian ini. 
Secara simultan (bersamaan) nilai return on asset, likuiditas, dan struktur modal 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
4.2 Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran 
sebagai bahan dasar pertimbangan bagi penelitian lain yaitu : Bagi Investor, Hasil 
penelitian menunjukkan dalam pengambilan keputusan investasi maka investor dapat 
mempertimbangkan tingkat return on aseet yang diukur ROA, tingkat likuiditas yang 
diukur Loan to Deposit Ratio (LDR) dan tingkat struktur modal yang diukur Debt to 
Asset Ratio (DER), karena telah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan secara simultan. Dalam penelitian ini terlihat DER memiliki kontribusi 
terbesar dalam mempengaruhi nilai perusahaan, maka investor dapat 
mempertimbangkan lebih detail nilai DER dalam perusahaan perbankan yang akan 
dipilih untuk investasi. Bagi Manajemen Perusahaan, Hasil penelitian menunjukkan 
return on asset memiliki pengaruh yang (-) terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
menunjukkan jika perusahaan tidak dapat mengelola asset secara efektif dan efesien 
dapat menyebabkan kondisi yang tidak bagus karena berakibat pada menurunnya 
investasi dalam menghasilkan profit, yang berdampak pada penilaian perusahaan dimata 
investor. Nilai likuiditas juga berpengaruh (-) terhadap nilai perusahaan. Menunjukkan 
kurangnya kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 
deposan ke bank. Semakin rendah Loan to Deposit Ratio (LDR) memberikan indikasi 
kepada pihak ketiga maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang berdampak 
pada nilai perusahaan Sedangkan struktur modal berpengaruh (+) terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini menunjukan perusahaan yang dapat mengelola pembagian struktur 
modal dengan baik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Serta penambahan hutang 





tambahan dana investasi, penghematan pajak perusahaan dan berlaku organisasi lebih 
efisien. Sehingga menjadi sinyal positif kepada investor yang dapat meningkatkan nilai 
perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya menambah variabel penelitian, periode 
penelitian menjadi lebih meningkat, memperluas pengambilan sampel. Selain itu lebih 
mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 
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